













1 . 1 操作系统的选择
目前比较主流的 P C 操作系统主要是
Windows XP 和 Windows 7，服务器的操
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Public computer rooms as the necessary teaching
facilities are highly used and object-oriented; most
of their environments are also very complex. The
computer systems need to be usable, flexible and
convenient. Before the software installation, you
should choose some suitable operating systems and
understand all the software requirements; During
system installation, it should be rationally planning
division and upgrade system patches and backup
system in the right time; In the system optimization
phase, you need to set the system optimization and
killing virus; The last step, you must arrange
specialized persons to go to trail the system,
improve it and at last copy them to other computers.
A stable and efficient system can not only reduce
the management personnel’s workload of public
computer room, and can make the teachers and
students get good experience, increase students'
interest in study and improve the learning efficiency.
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